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AbstrakPadlet merupakan aplikasi Web 2.0 yang boleh digunakan untuk berinteraksi antara satu sama lain bagi 
tujuan pembelajaran. Aplikasi ini mampu untuk memudahkan hubungan komunikasi antara pelajar pekak dan 
pelajar biasa. Namun sorotan kajian menunjukkkan pelajar pekak mengalami masalah komunikasi di samping 
menghadapi masalah pembelajaran ketika di institusi pengajian tinggi tempatan. Kajian ini menggunakan 
kaedah Implimentasi Penerokaan (exploratory Implementation) dengan menggunakan teknik Fuzzy Delphi bagi 
mendapatkan pesetujuan atau kesepakatan 27 pakar untuk mengenal pasti kesesuaian padlet bagi pembangunan 
modul pedagogi pembelajaran. Kemuudian pembangunan modul pedagogi pembelajaran dibangunkan 
menggunakan model instruksi Gagne. Penggunaan prototaip dinilai melalui proses pemerhatian dan temubual ke 
atas 4 pelajar pekak. Dapatan kajian menunjukkan pelajar pekak lebih mudah berkomunikasi menggunakan 
modul pedagogi pembelajaran melalui padlet dan mencadangkan padlet perlu digunakan di institusi pengajian 
tinggi bagi pelajar pekak. 
Kata kunci: Aplikasi Padlet,Web 2.0, Fuzzy Delphi, Implementasi Penerokaan 
1 Pengenalan 
Intergrasi teknologi dalam pendidikan adalah berupaya mencipta hasil pengajaran dan pembelajaran 
yang baik. Mengikut Spector (2012), integrasi teknologi di dalam pendidikan melibatkan disiplin 
suatu aplikasi pengetahuan yang bertujuan membantu proses pengajaran, pembelajaran dan prestasi. 
Dengan erti kata lain integrasi teknologi dalam pendidikan bermaksud mengunakan teknologi untuk 
memudahkan proses pembelajaran, arahan, komunikasi dan prestasi dengan berkesan. Terdapat 
pelbagai cara dan kaedah yang dapat digunakan bagi memastikan objektif sesuatu pembelajaran, 
arahan, komunikasi dan prestasi ini tercapai. 
 
1.1 Teknologi Web 
Terdapat banyak definisi teknologi web 2.0 dan setiap satu daripada definisinya menekankan ciri-ciri 
yang berbeza seperti kolaboratif, interaktif, menghasilkan pengetahuan dan berkongsi idea termasuk 
maklumat melalui web (Grosseck, 2009). Perkembangan teknologi web 2.0 baru mempunyai banyak 
kelebihan. Pertama, pengguna boleh akses pada peranti yang berbeza seperti telefon pintar, tablet, 
netbook, dan boleh diaplikasi kepada wiki, blog, podcasts, laman rangkaian social dan RSS Feeds 
(Aharony, 2009; Ras & Rech, 2009). Kedua, teknologi web 2.0 ini menggalakkan pengguna menjana  
kandungan sendiri, berkolaboratif, berkongsi maklumat dan berinteraksi antara pengguna (Chen,  
Yen, & Hwang, 2012; Kitsantas & Dabbagh, 2011; Aharony, 2009). Ketiga, teknologi ini tidak perlu 
dibayar dan pengguna bolah akses melalui internet asalkan mempunyai kemahiran asas komputer 
(Cain, & Fox, 2009; Coutinho & Mota, 2011). Keempat, teknologi ini memerlukan perkakasan yang 
lebih rendah spesifikasinya dan tidak perlu perubahan dari segi teknikal aspek (Weller, 2013; Liu,  
Liu, Bao,  Ju, & Wang, 2010). 
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1.2 Aplikasi Padlet 
Aplikasi web 2.0 seperti Padlet yang dahulunya dikenali sebagai Wallwisher boleh digunakan untuk 
mewujudkan dinding maya (virtual wall), tetapi dengan beberapa kelebihan. Dinding maya ini boleh 
disimpan, boleh disalin dan boleh ditampal ke mana-mana aplikasi yang lain. Fail dan dokumen 
multimedia boleh diletakkan secara dinamik dengan menggunakan beberapa teknik. Ia boleh 
digunakan pada satu tugas yang mudah seperti permulaan atau boleh digunakan untuk menjalankan 
pengajaran keseluruhan. Ia tidak memerlukan latihan khas dan ia adalah percuma. (Weller, 2013; 
Padlet Blog‟ 2013). Secara khususnya, Padlet merupakan aplikasi Web 2.0 yang boleh digunakan 
untuk berkolaborasi dan berkomunikasi bagi tujuan pembelajaran. Aplikasi ini mampu untuk 
memudahkan hubungan komunikasi antara pelajar pekak dan pelajar biasa. 
1.3Pembelajaran berasaskan teknologi 
Penggunaan teknologi terbukti memberi kesan yang tinggi kepada pemahaman pelajar yang 
mempunyai masalah pendengaran. Mengikut (Mich, Pianta, & Mana, 2013), pembelajaran yang 
menggunakan pendekatan penceritaan Interaktif dapat memberi pemahaman yang tinggi kepada 
pelajar berbanding pendekatan konvensional. Pelajar tidak dapat menggunaka deria pendengaran akan 
berinteraksi sepenuhnya dengan visual. Kajian ini disokong oleh (Berent et al., 2006; Petrantonakis, 
Kosmidou, Nikolaraizi, Koutsogiorgu, & Hadjileontiadis, 2008; Petrantonakis, Kosmidou, 
Nikolaraizi, Koutsogiorgu, & Hadjileontiadis, 2008; Berent, Gerald P; Kelly, Ronald R; Schmitz, 
Kathryn L; Kenney, Patricia, 2008; Barca, Laura; Pezzulo, Giovanni; Castrataro, Marianna; Rinaldi, 
Pasquale; Caselli, Maria Cristina;, 2013; Narr & Cawthon, 2011) yang mengatakan bahawa 
persembahan visual dengan bantuan teknologi lebih berkesan didalam memberi pemahaman kepada 
pelajar yang mempunyai masalah pendengaran. Persembahan video merupakan salah satu 
persembahan visual yang efektif untuk memberi penarangan secara berulanagan. Namun 
memandangkan video yang digunakan tidak mempunyai audio maka elemen tambahan diperlukan 
seperti sarikata dan penterjemahan (Al-Rousan, Assaleh, & Tala'a, 2009). Penyediaan sarikata juga 
mengambil masa yang agak lama bagi penyediaan video yang pangjang. Oleh itu beberapa 
pendekatan lain juga perlu diambil seperti penggunaan perisian yang menjadi alat untuk 
mengenalpasti suara yang mana dapat dipindah-bentuk daripada audio kepda teks atau kepada bentuk 
penterjemah 3 Dimensi yang menggunakan pendekatan animasi.  Dengan menggunakan alatan ini 
guru berupaya untuk menyebut perkataan dengan jelas supaya dapat dikenalpasti kemudian 
mengubahnya dalam bentuk teks (Stewart, Allan, & Harrison, 2010).  
 
Pendekatan lain yang digunakan bagi pelajar yang mempunyai masalah pendengaran adalah 
permainan video.  Mengikut (Kotnana, Sulaiman, & Jesudoss, 2010) dan (Gaber, Abdelbaki, & Asme, 
2011) permainan video mampu merangsang daya pembelajaran kepada pelajar yang mempunyai 
masalah pendengaran kearana pelajar pada abad ke 20 ini merupakan pelajar yang dilahirkan dan 
hidup dalam dunia teknologi. Tidak menjadi suatu perkara yang mustahil apabila Pendekatan 
teknologi mampu membuka ruang kepada pelajar yang bermasalah pendengaran. Pelbagai keperluan 
yang tidak dapat disediakan dengan menggunakan kaedah konvensional telah diselesaikan dengan 
penggunakan pendekatan teknologi ini. Gabungan beberapa elemen seperti perisian dan peralatan 
yang moden dan canggih mampu mengisi ruang keperluan pelajar dan guru yang mempuyai masalah 
pendengaran. Dengan penggunaan teknologi ini dapat mengurangkan jurang perbezaan pelajar yang 
mempunyai masalah pendengaran dengan pelajar yang tiada masalah pendengaran didalam konteks 
pengajaran (Chang S. Nam, Sangwoo Bahn, & Raney Lee, 2013; Nikolaraizi, Vekeri, & Easterbrooks, 
2013; Hameed & Iaeng, 2007; Bottoni, Capuano, De Marsico, Labella, & Levialdi, 2011; Jemni & 
Elghoul, 2008).  
 
Sistem pengurusan pembelajaran seperti e-pembelajaran memberi kesan dinamik kepada pelajar 
bermasalah pendengaran. Himpunan bahan multimedia dapat disediakan dalam pelbagai bentuk 
memberi pengalaman pembelajaran yang berbeza mengikut kesesuaian yang diperlukan.  Ianya 
dipersutujui oleh (Saito & Ulbricht, 2012; Bueno, Alonso, del Castillo, & Acm, 2007; Chowdhuri, 
Parel, Maity, & Ieee, 2012; Debevc, Kosec, & Holzinger, 2010; Nasr, 2010; Javier Bueno, Goretti 
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Alonso, Fernandez del Castillo, & Acm, 2007). Dengan pembelajaran yang berdasarkan web mampu 
untuk membenarkan pelajar berhubung bukan sahaja didalam Negara malah hubungan menjadi lebih 
luas lagi. Pembelajaran bukan lagi berpusatkan guru tetapi lebih kepada berpusatkan pelajar. Pelajar 
bukan sahaja dapat berhubung didalam kelas malah mempunyai kelas yang lebih luas diluar (Lang & 
Steely, 2003; El Ghoul & Jemni, 2009; Tainsh & Thorley, 2009). Kewujudan Web 2.0 pula bukan 
sahaja membuka ruang kepada pelajar bermasalah pendengaran malahan guru yang mempunyai 
masalah pendengaran juga boleh menggunakannya sebagai alat untuk membantu menyediakan bahan 
pengajaran. Web 2,0 adalah perkakasan yang sangat berfaedah kerana ianya percuma dan mudah 
digunakan. Pengguna tidak perlu mempunyai perkakasan yang bespesifikasi tinggi kerana ianya tidak 
perlu dipasang di komputer kerana ianya berdasarkan web dan memerlukan akses jalur lebar yang 
tinggi untuk penggunaan yang lancar. Penggunaan Web 2.0 mampu memberi pengalaman pengajaran 
dan pembelajaran yang dinamik kepada pelajar yang mempunyai masalah pendengaran. (Vrettaros, 
Argiri, Stavrou, Hrissagis, & Drigas, 2010; Drigas, Vrettaros, Tagoulis, & Kouremenos, 2010).  
 
Walaubagaimanapun, secara amnya terdapat pelbagai isu dalam pengajaran dan pembelajaran 
pelajar pekak. Isu yang pertama dapat dilihat daripada masalah komunikasi pelajar pekak dengan 
pelajar dan guru yang tidak tahu berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa isyarat. Kajian lalu 
menunjukkkan kebanyakan pelajar masih menghadapi masalah memahami bahasa isyarat yang 
digunakan oleh pelajar pekak (Ditcharoen,Naruedomkul & Cercone, 2010). Ini adalah disebabkan 
pelajar yang tidak mempunyai masalah pendengaran tidak mempraktiskan penggunaan Bahasa 
isyarat. Pelajar pekak menghadapi masalah penyertaan dan motivasi yang rendah kerana mereka 
kurang komunikasi dan juga kurang maklum balas antara mereka dengan pengajar atau mentor 
(Mona, 2010). Setakat ini, kurang kajian dibuat mengenai kaedah guru berkomunikasi dengan pelajar 
pekak (Goodman, 2006). Kajian Hyde, (2009), mendapati masalah komunikasi wujud antara tenaga 
pengajar, jurubahasa (Interpreters) dan pelajar pekak. Jurubahasa kurang mahir untuk mentaksir apa 
yang disampaikan oleh pengajar (Traynor & Harrington, 2003). 
 
Isu seterusnya ialah pelajar pekak menghadapi masalah dalam pembelajaran mereka. Kajian lalu 
menunjukkan mereka sering menghadapi masalah pembelajaran khasnya dalam penulisan, bacaan dan 
komunikasi (Khwaldeh & Shah, 2010; Long, Vignare & Rappold, 2007). Pelajar pekak mengalami 
masalah untuk mendapatkan semua informasi kerana terpaksa memberi perhatian kepada jurubahasa 
dan komputer pada masa yang sama (Kress, 1997). Kajian Napier & Barker, (2004) mendapati pelajar 
pekak menerima informasi kurang daripada 100% dari apa yang disamapaikan oleh pensyarah di 
universiti. Kajian Debevc, Stjepanovic, & Holzinger, (2012) mendapati pelajar pekak mengalami 
kesukaran dalam memperoleh penguasaan bahasa lisan dan mengalami masalah bacaan. 
 
Isu seterusnya ialah pelajar pekak mengalami masalah dari segi masa dan tempat untuk mengakses 
maklumat. Kajian lalu menunjukkan pelajar pekak susah untuk mengakses maklumat yang diperlukan 
(Chaisanit & Suksakulchai, 2010; Mona 2010). Kajian Hisyamuddin Hashima, (2013) mendapati 
pelajar pekak sering menghadapi masalah dalam mengakses informasi yang sedia ada. Setakat ini 
Kajian literatur dan penyelidikan mengenai penggunaan teknologi oleh guru-guru pendidikan khas 
untuk pelaja pekak di Malaysia masih kurang  dilakukan. Sehingga kini, modul pedagogi 
pembelajaran yang bersesuaian untuk pelajar pekak belum banyak diusahakan, apatah lagi kajian-
kajian ilmiah mengenainya amat kurang sekali. Di samping itu, kaedah kajian tempatan lebih 
bertumpukan kepada kaedah tinjauan dan hanya beberapa kajian yang telah menggunakan keadah 
pembangunan untuk mereka dan membangunkan modul(Norlidah Alias, 2010; Dewitt, 2010;Vanitha 
Thanabalan, 2011;Ma Ping, 2012 dan Muhammad Sabri &Nor Aziah Alias&Zawawi Ismail & 
Nurulhuda Osman, 2012). 
 
1.4Tujuan dan objektif kajian 
Tujuan kajian pembangunan ini dijalankan adalah untuk melihat kepenggunaan modul pedagogi 
pembelajaran yang berasaskan aplikasi Padlet bagi memudahkan proses komunikasi dalam konteks 
pembelajaran pelajar pekak di Instutusi Pengajain Tinggi Awam (IPTA). 
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Objektif bagi fasa 1: 
i. Mendapat pandangan pakar tentang kesesuaian padlet dalam proses berkomunikasi diantara 
pelajar pekak dengan guru dan pelajar yang tidak memahami Bahasa isyarat. 
ii. Mendapat pandangan pakar tentang penggunaan padlet sebagai pusat bahan pembelajaran. 
iii. Mendapat pandangan pakar sama ada padlet memudahkan pelajar pekak dalam proses 
pembelajaran 
 
Objektif bagi fasa yang 2: 
i. Mereka bentuk dan membangun modul pedagogi pembelajaran berasaskan aplikasi padlet. 
ii. Menilai kepenggunaan modul pedagogi berasaskan aplikasi Padlet dalam proses pembelajaran 
dari retrospeksi pengguna. 
1.5 Soalan kajian 
Fasa 1: Persetujuan Padlet sebagai aplikasi teknologi web 2.0 
i. Adakah aplikasi padlet memudahkan proses komunikasi mengikut pandangan pakar? 
ii. Adakah padket sesuai sebagai pusat pusat bahan pembelajaran mengikut pandangan pakar? 
iii. Adakah padlet memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran bagi pelajar pekak 
mengikut pandangan pakar? 
 
Fasa 2: Modul Pedagogi Pembelajaran berasaskan Padlet 
i. Apakah instruksi yang sesuai untuk membangunkan modul pedagogi pembelajaran 
berasaskan aplikasi Padlet? 
ii. Apakah kepenggunaan aplikasi Padlet mengikut retrospeksi pelajar pekak? 
 
2 Rekabentuk kajian 
Kajian ini bersifat Implimentasi Penerokaan (exploratory implementation). Bagi mendapatkan 
persetujuan pakar dalam menentukan aplikasi web 2.0 yang sesuai untuk modul pedagogi 
pembelajaran, penyelidik menggunakan teknik Fuzzy Delphi. Teknik Fuzzi Delphi dicadangkan oleh  
Murray,Pipino, & Gigch, (1985), dikemaskini oleh Kaufman dan Gupta (1988). Menurut Kuo & Chen 
(2008), hanya satu pusingan untuk mendapatkan  pandangan pakar adalah perlu dalam proses Fuzzy 
Delphi. Temubual separa strukur dilaksanakan untuk membina instrumen soal selidik bagi 
mendapatkan persetujuan pakar. Kemudian borang soal selidik diserahkan kepada pakar-pakar untuk 
mendapatkan kesepakatan sepenuhnya tentang aplikasi web 2.0 yang akan digunakan.  
 
Setelah aplikasi web 2.0 dikenalpasti, modul pedagogi pembelajaran dibangunkan dengan 
menggunakan teori instruksi pembelajaran Gagne (1985). Gagne telah mencadangkan 9 aktiviti 
pengajaran yang penting untuk mencapai apa-apa jenis hasil pembelajaran. Kerangka teori yang 
digunakan dalam  kajian ini adalah berdasarkan kepada model Instruksi Gagne (Gagne, 1985) seperti 
dalam jadual 6.1.Pengkaji bertujuan melihat sejauh mana modul pembelajaran berasaskan aplikasi 
padlet ini boleh dilakukan  dengan menggunakan Modul Instruksi Gagne seperti dalam jadual 1 dan 
contoh modul pedagogi pembelajaran pada rajah 1. 
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Jadual 1. Penggunaan Model Instruksi Gagne. 
Instruksional Proses pembelajaran 
Mendapat perhatian Fokus pada deria dan minda pelajar pekak iaitu pengamatan 
pada visual 
Beritahu pelajar tentang objektif Wujudkan jangkaan Objektif  
 
Merangsang pengetahuan yang sedia ada 
 
Mendapatkan balik semua informasi daripada memori jangka 
panjang(pengalaman yang sedia ada dengan betanyakan soalan) 
Bentang isi Kandungan Memperkenalkan modul pembelajaran berdasarkan aplikasi 
Padlet 
Memberi bimbingan belajar Memberikan bimbingan semasa pelajar akses aplikasi padlet 
Melihat Prestasi Aktifkan pemprosesan pelajar untuk membantu mereka 
mendalami kemahiran dan pengetahuan baru melalui aplikasi 
padlet 
Maklum balas Maklum balas segera daripada prestasi pelajar untuk menilai 
kesesuaian padlet  dan memudahkan pembelajaran 
Menilai Prestasi Merujuk kefahaman pelajar dengan membuat penilaian terhadap 
penggunaan padlet 
Meningkatkan pengekalan dan pemindahan  ilmu/pengetahuan Untuk membantu pelajar membangunkan kepakaran dan 
memudahkan proses komunikasi dalam pembelajaran berterusan 
 
 
Jadual 1. Modul pedagogi pembelajaran berasaskan aplikasi Padlet. 
 
 
2.1Sampel 
Seramai enam orang pakar dilantik untuk membangunkan instrumen soal selidik. Pakar yang dilantik 
terdiri daripada guru dan pentadbir yang mempunyai pakar dalam bidang pengajaran dan 
pembelajaran pelajar pekak. Kemudian sampel terdiri daripada 27 guru dan pentadbir dari 5 buah 
institusi yang mempunyai pendidikan khas khususnya mempunyai pelajar yang bermasalah 
pendengaran dipilih. Pakar-pakar telah dipilih berdasarkan kredibiliti dan pengalaman dalam bidang 
pendidikan khas. Pilihan pakar-pakar adalah wajar berdasarkan kelayakan akademik mereka, dan 
kepakaran dalam bidang pendidikan khasnya dengan sekurang-kurangnya lima tahun pengalaman  
mengajar pelajar yang mempunyai masalah pendengaran. Berkenaan dengan saiz panel pakar yang 
diperlukan oleh teknik Delphi atau fuzzy Delphi apabila ketiadaan kesepakatan telah dibuat Mullen, 
(2003). Saiz panel pakar boleh terdiri dari  kumpulan kecil iaitu 9 pakar (Hsu et al., (2010), 10 pakar 
(Bueno, &  Salmeron, 2008), 13 pakar ( Ma, Shao, Ma, & Ye, 2011;, atau 31 ahli pakar (Kuo & Chen, 
2008).  Saiz panel pakar yang biasa digunakan dalam kajian adalah di antara 8 dan 12pakar (Cavalli-
Sforza & Ortolano, 1984) atau di antara 10 dan 18 pakar (Okoli, & Pawlowski, 2004). 
2.2Instrumen Kajian 
Instrumen dalam kajian ini terdiri daripada protokol temubual dan soal selidik. Soal selidik ini 
dibahagikan kepada 2 bahagian. Pertama, data mengenai profil responden (jantina, umur , kelayakan 
akademik dan  pengalaman dengan  komuniti pekak  telah dikumpulkan dan kedua, pendapat dan 
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pandangan pakar-pakar mengenai penggunaan aplikasi Padlet bagi modul pedagogi pembelajaran 
Asas Seni Reka Grafik. 
 
2.3 Kaedah pengumpulan data dan analisis 
Pertama, enam pakar  dalam pendidikan khas telah ditemuramah untuk menentukan pandangan 
mereka terhadap potensi menggunakan  Padlet dalam pengajaran dan pembelajaran di IPTA 
.Temuduga telah dirakamkan dan transkrip temu bual dianalisis untuk memudahkan pembinaan  soal 
selidik. Data teknik Fuzzy Delphi telah dianalisis menggunakan skala Triangular Fuzzy Number. 
Skala Triangular Fuzzy number ditunjukkan dalam jadual 2 berikut. Kaedah deffuzification untuk 
menentukan kedudukan setiap pembolehubah dan sub pembolehubah dilakukan dengan menggunakan 
formula: 
 
 
 
Jadual 2. Skala linguistik Fuzzy 
 
 Sangat  tidak Setuju Tidak Setuju Tidak Pasti Setuju Sangat Setuju 
Skala Likert 1 2 3 4 5 
Nilai Fuzzy 0.0,0.1,0.2 0.1.0.2,0.4 0.2.0.4,0.6 0.4,0.6,0.8 0.6,0.8,1.0 
3 Dapatan kajian 
Daripada hasil kajian yang dilaksanakan, terdapat dua fasa yang telah dibahagikan oleh penyelidik. 
Yang pertama adalah dapatan tentang kesepakatan pakar tentang kesesuaian padlet sebagai plaform 
modul pembelajaran asas seni reka dan dapatan yang kedua merupakan dapatan hasil kepenggunaan  
prototaip modul pembelajaran yang dibangunkan. 
 
3.1 Fasa pertama: Kesepakatan dan Persetujuan Pakar 
Seramai 6 pakar ditemubual untuk membangunkan instrumen kajian dan kemudian seramai 27 orang 
pakar dipilih berdasarkan teknik „persempelan bertujuan‟ (Purpusive Sampling technique) yang terdiri 
daripada pelbagai institusi dan sekolah. Temubual dilaksanakan berdasarkan format instrumen yang 
telah dibangunkan dan merupakan temubual separa berstruktur (semi structured interview).  
Temubual ini dibahagi kepada tiga kategori iaitu: 
i. Kesesuaian Padlet dalam proses berkomunikasi diantara pelajar pekak dengan guru dan 
pelajar 
Dapatan menunjukkan bahawa semua pakar bersetuju bahawa padlet merupakan alat komunikasi yang 
sesuai bagi pelajar pekak untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan guru dan rakan yang tidak 
tahu menggunakan Bahasa isyarat. Nilai fuzzy ≤ 0.2 menunjukkan kesepakatan yang tinggi diantara 
27 pakar iaitu nilai fuzzy adalah 17.6 dan 17.4. Jadual 3 merupakan dapatan persetujuan pakar 
mengikut kedudukan yang tertinggi kepada yang terendah. Kedudukan yang tertinggi menunjukkan 
nilai kesepakatan dan persetujuan yang tertinggi manakala kedudukan yang terendah menunjukkan 
nilai kesepakatan dan persetujuan yang terendah. 
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Jadual 3. Padlet sebagai alat kumunikasi dan interaksi 
 
Soalan Penilaian Fuzzy Diffuzification Kedudukan 
Padlet menyelesaikan masalah komunikasi pelajar pekak dengan 
pensyarah yang tidak tahu menggunakan bahasa isyarat. 
17.6 0.6 1 
Padlet  memudahkan interaksi pelajar dengan rakan yang tidak tahu 
menggunakan bahasa syarat 
17.4 0.6 2 
 
ii. Pandangan Pensyarah dan pelajar tentang Padlet sebagai pusat pengumpulan Bahan 
Pembelajaran 
 
Dapatan menunjukkan pakar bersetuju bahawa Padlet sesuai dijadikan pusat pengumpulan bahan 
pembelajaran. Nilai fuzzy ≤0.2 menunjukkan semua 27 pakar bersetuju bahawa Padlet sesuai 
dijadikan sebagai pusat pengumpulan bahan pembelajaran untuk dijadikan bahan rujukan iaitu nilai 
fuzzy adalah 17.8 bersetuju Padlet sebagai pusat bahan pembelajaran yang dinamik, 17.6 
membolehkan pensyarah/ guru boleh muat naik bahan pembelajaran berbentuk text dan web, 17.6 
pelajar boleh muat naik video, 17.4 pelajar boleh muat naik teks dan 17.2 pelajar boleh muat naik 
web. Jadual 4 merupakan dapatan persetujuan pakar mengikut kedudukan yang tertinggi kepada yang 
terendah. Kedudukan yang tertinggi menunjukkan nilai kesepakatan dan persetujuan yang tertinggi 
manakala kedudukan yang terendah menunjukkan nilai kesepakatan dan persetujuan yang terendah. 
 
Jadual 4. Padlet sebagai pusat bahan pembelajaran 
 
Soalan Penilaian Fuzzy Diffuzification Kedudukan 
Padlet Sebagai pusat data pembelajaran yang dinamik 17.8 0.6 1 
Pensyarah/guru boleh memuat naik bahan video pengajaran dan 
pembelajaran dengan mudah 
17.6 0.6 2 
Pensyarah/guru boleh memuat naik bahan teks pengajaran dan 
pembelajaran dengan mudah 
17.6 0.6 2 
Pensyarah/guru boleh memuat naik  web pembelajaran dengan 
mudah 
17.6 0.6 2 
Pelajar boleh memuat naik bahan video  pembelajaran dengan 
mudah 
17.6 0.6 2 
Pelajar  boleh memuat naik bahan teks  pembelajaran dengan 
mudah 
17.4 0.6 3 
Pelajar  boleh memuat  naik web pembelajaran dengan mudah 17.2 0.6 4 
 
iii. Kelebihan penggunaan Padlet sebagai alat pembelajaran 
 
Dapatan menunjukkan pakar bersetuju bahawa padlet mudah digunakan. Nilai fuzzy ≤0.2 
menunjukkan semua 27 pakar bersetuju bahawa Padlet mudah digunakan oleh pelajar memandangkan 
paparan muka dan fungsi yang mudah difahami iaitu 17.6 pelajar boleh daftar masuk dengan mudah 
dan pembelajaran menjadi lebih mudah, 17.4 pelajar boleh guna Padlet dilokasi yang berlainan, 17.2 
pensyarah / guru boleh guna dengan mudah, memudahkan pembelajaran, meningkatkan minat belajar 
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dan menjimatkan kos serta masa. Jadual 5 merupakan dapatan persetujuan pakar mengikut kedudukan 
yang tertinggi kepada yang terendah. Kedudukan yang tertinggi menunjukkan nilai kesepakatan dan 
persetujuan yang tertinggi manakala kedudukan yang terendah menunjukkan nilai kesepakatan dan 
persetujuan yang terendah. 
 
 
Jadual 5. Padlet sebagai alat pembelajaran 
 
Soalan Penilaian Fuzzy Diffuzification Kedudukan 
Pelajar boleh daftar masuk dengan mudah 17.6 0.6 1 
Proses pembelajaran menjadi lebih mudah dengan 
menggunakan Padlet 
17.6 0.6 1 
Pelajar lebih mudah akses dengan menggunakan padlet kerana 
boleh digunakan dimana-mana lokasi 
17.4 0.6 2 
Pensyarah/guru boleh masuk dengan mudah 17.2 0.6 3 
Padlet berpotensi menjadikan murid pekak memahami 
pembelajaran yang disampaikan 
17.2 0.6 3 
Pelajar lebih berminat belajar menggunakan padlet 17.2 0.6 3 
Penggunaan padlet boleh menjimatkan kos dan masa 17.2 0.6 3 
 
3.2 Fasa kedua: Penggunaan Padlet 
Dua kaedah digunakan untuk mendapatkan dapatan kepenggunaan modul pembelajaran menggunakan 
Padlet iaitu kaedah Pemerhatian dan temubual. 
 
i. Dapatan pemerhatian 
 
Dari pemerhatian yang dijalankan semasa penggunakan modul pembelajaran melalui padlet, pelajar 
diberi keterangan tentang cara menggunakan padlet bagi kali pertama. Penerangan ini dibantu oleh 
penterjemah kerana tenaga pengajar tidak tahu menggunakan bahasa isyarat.  Penerangan penggunaan 
modul pembelajaran melalui Padlet hanya berlaku sekali sahaja dengan bantuan seorang penterjemah 
kepada empat orang pelajar pekak. Selepas penerengan selesai, pelajar ditanya tentang pengetahuan 
berkenaan asas Seni Reka Grafik iaitu Raster dan Vektor sebelum proses pembelajaran bermula. 
Keempat pelajar memaklumkan bahawa mereka tidak mengetahui apa yang dikatakan dengan Raster 
dan Vektor. Kemudian pelajar diberi masa untuk melihat dan menggunakan modul pembelajaran yang 
disediakan. Pelajar pekak mula memberi respon dengan manaip soalan kedalam padlet setelah selesai 
membaca modul. Setiap soalan yang diajukan didalam Padlet akan dijawab serta merta oleh tenaga 
pengajar dengan menggunakan Padlet juga. Walaupun khidmat penterjemah disediakan namun 
selepas proses penerangan penterjemah hanya memerhatikan pelajar pekak mengunakan Padlet untuk 
berinteraksi antara satu sama lain. Setelah selesai menggunakan modul pembelajaran mengunakan 
Padlet, pelajar diminta untuk menjawab soalan bagi menguji pemahaman tentang modul yang telah 
dipelajari.    
 
ii. Dapatan Temubual 
 
Setelah selesai sesi pembelajaran, pelajar ditemubual untuk melihat retrospeksi pelajar tentang 
penggunaan modul pembelajaran melalui padlet. Soalan yang ditanya berdasarkan separa struktur 
berpandukan panduan soalan yang disediakan. Hasil temubual menunjukkan peserta atau pelajar 
pekak ini seronok menggunakan Padlet untuk mempelajari modul pembalajaran. Mereka berkata 
ianya sangat cepat dan bagus. Namun mereka lebih gemar dengan bahan yang berbentuk video dapat 
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dimasukkan didalam Padlet. Mereka mengatakan bahawa video lebih mudah difahami berbanding 
penggunaan teks dan gambar. Pelajar menyatakan bahawa Padlet sangat sesuai digunakan kerana 
ianya lebih baik dari konsep pembelajaran yang lama iaitu bergantung kepada penggunaan Bahasa 
isyarat. Pelajar menyatakan pengalaman pembelajaran yang dilaksanakan di institusi pengajian terkini 
tidak menggunakan sistem jurubahasa dan pensyarah juga tidak tahu menggunakan Bahasa isyarat. 
Pelajar tidak dibenarkan bertanya semasa proses pembelajaran tetapi boleh bertanya selepas tamat sesi 
pembelajaran. Kaedah yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pensyarah adalah melalui email, 
facebook, tulisan teks dan sistem pesanan ringkas. Tetapi soalan melalui kaedah email dan facebook 
kadang-kadang tidak dijawab. Pelajar juga menyatakan di institusi pengajiannya tidak mengamalkan 
sistem e-learning dan padlet. Mereka menyatakan sekiranya Padlet digunakan untuk tujuan 
pembelajaran akan membantu proses pembelajaran dengan lebih berkesan. Pelajar juga menyatakan 
Padlet sepatutnya telah digunakan sejak dahulu lagi tetapi tiada cikgu yang tahu memperkenalkan dan 
menggunakannya. 
 
4 Penutup dan cadangan 
Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa modul pembelajaran menggunakan alatan Padlet sangat 
sesuai dan memberi banyak faedah kepada pelajar dan guru dalam konteks pembelajaran malah 
perkara ini sangat dipersetujui oleh 27 orang pakar. Didalam proses pembelajaran pelajar pekak 
terdapat faktor keperluan yang perlu diambil kira untuk memastikan pelajar pekak dapat mempelajari 
kandungan dengan lebih berkasan. Kajian juga menunjukkan bahawa Padlet boleh digunakan untuk 
alat komunikasi yang berkesan. Merujuk kepada pengalaman pelajar itu sendiri sekiranya guru tidak 
tahu menggunakan Bahasa isyarat maka palajar tidak dapat berkmunikasi untuk bertayakan soalan. 
Penyataan ini disokong oleh (Marchark, et. al., 2013; Krause, Kegl, & Schick, 2008) yang 
mengatakan bahawa keberadaan dan penterjemah sangat penting dalam komunikasi pelajar pekak. 
Oleh itu Padlet adalah satu alternatif yang baik untuk mengurangkan jurang komunikasi pelajar 
dengan guru dan rakan sebaya. Penggunaan peralatan Web 2.0 sememangnya boleh memberi 
kemudahan kepada orang pekak dan ianya dipersetujui oleh (Vrettaros, Argiri, Stavrou, Hrissagis, & 
Drigas, 2010; Drigas, Vrettaros, Tagoulis & Kouremenos).  
 
Banyak kajian yang telah dibuat bagi memudahkan proses pembelajaran pelajar pekak namun ianya 
masih tidak dipraktikkan diMalaysia. Walaupun kepentingan penggunaan padlet bagi melaksanakan 
Modul pembelajaran telah terbukti namun beberapa kajian lain perlu dilakukan untuk memastikan 
jurang yang dikenalpasti dapat diisi. Antaranya adalah mengapa institusi-institusi tidak menggunakan 
Padlet atau Web 2.0 yang lain dialam modul pembelajaran? Apakah faktor yang menghalang 
kepenggunaannya. Padlet merupakan peralatan percuma dan tidak memerlukan kos penyelenggaraan. 
Ini bermakna institusi tidak perlu mengeluarkan kos bagi menggunakan peralatan Padlet ini. Jadi 
apakah faktor yang menghalang institusi pengajian tinggi dari menggunakan Padlet. Kajian yang 
seterusnya adalah ujian keberkesanan perlaksanaan modul pembelajaran bersaskan Padlet masih 
belum dikaji. Kajian ini memerlukan sampel yang besar dan penyelidik perlu merancang untuk 
mendapatkan sampel yang mencukupi memandangkan pelajar pekak berada diinstitusi yang berbeza 
dan perlu mendapatkan kebenaran dari pihak tertentu serta melibatkan masa yang panjang. Modul 
pembelajaran yang dibagunkan tidak melibatkan video. Oleh itu untuk melihat keberkesanan modul 
pengajaran, elemen video perlu dimasukkan kerana video dapat memberi impak kepada pelajar pekak 
yang lebih cenderung untuk menggunakan visual dalam proses pembelajaran (Al-Rousan, Assaleh, & 
Tala‟a, 2009; Cannella Malone et. el., 2011; Parton, Hancock, & Dawson, 2010). 
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